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Abstrak 
TUJUAN PENILITIAN ialah mengajak pembaca untuk mengetahui budaya dan 
sejarah, juga hal-hal menarik yang dapat ditemukan di Pecinan Semarang, sehingga 
pembaca tertarik untuk mengalaminya sendiri secara langsung. 
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dan wawancara dengan narasumber, pencarian data melalui buku referensi dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI menghasilkan sebuah media publikasi berupa buku yang 
berisi kumpulan foto dan cerita yang dapat memberi gambaran mengenai suasana 
Pecinan Semarang kepada masyarakat, yang secara khusus ditujukan bagi pembaca 
kalangan menengah keatas. 
 
SIMPULAN dengan desain yang sesuai diharapkan buku ini dapat menjadi panduan 
wisata budaya dan sejarah Pecinan Semarang, menambah kekayaan literatur dan 
membangkitkan keinginan pembaca untuk berwisata ke kawasan tersebut. 
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